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Реальность заставляет думать об экологии человека, души и духа, 
о его психологических, нравствен-
ных потерях и уродствах человека. 
«В шквале нынешних кризисов, ма-
териальных и духовных, менее, мо-
жет быть, заметен, но не менее стра-
шен кризис психологии человека» [2, 
c. 110]. Больших временных, содержа-
тельных, психологических вложений 
требуют профессии, многие из ко-
торых преимущественно построены 
на коммуникации. Интенсификация 
межличностных взаимодействий с 
одной стороны, и усложнение орга-
низации собственной личной (част-
ной) жизни: досуга, отдыха, общения 
с близкими людьми, семьи с другой 
стороны приводят к кризисным ситуа-
циям. Осмысление и поиски решения 
названных проблем становятся пред-
метом исследований экзистенциаль-
ной психологии.
Человек зачастую добивается все-
го «любой ценой – ценой усталости, 
срывов и потерь. Утрата эмоций, осо-
бенно позитивных – радости, любви, 
– это потери не только эмоций, но 
тяжелейшая потеря всего челове-
ка, личности». Более полувека назад 
Н.А. Бердяев обращал внимание на 
губительность отсутствия возможнос-
ти созерцания для человека: «Совре-
менная машинная техническая циви-
лизация убийственна для внутренней 
жизни человека, разрушает его целос-
тность, искажает его эмоциональную 
жизнь, делает его орудием нечелове-
ческих процессов, не дает возможнос-
ти созерцания вследствие нарастаю-
щего ускорения жизни» [4].
Актуальность этих идей не только 
не вызывает сомнений, но и много-
кратно возросла в 21 веке. В настоя-
щее время заметно снизилась направ-
ляющая роль социума и традиций, а 
ответственность за большинство жиз-
ненных выборов передана личнос-
ти. Такая особенность современного 
общества является фактором, усили-
вающим нагрузку на личность, что, 
в свою очередь, требует повышения 
уровня жизнестойкости. Как извест-
но, при наличии большого количества 
выборов социально-психологическая 
адаптация становится затруднитель-
ной, а в некоторых случаях и невоз-
можной. Необходимость делать вы-
бор требует от личности готовности 
к осуществлению этих выборов, что 
предполагает наличие у нее критери-
ев выбора, проявления ответственнос-
ти, достаточно высокий уровень соци-
альной компетентности. Не каждый 
человек в достаточной степени обла-
дает названными характеристиками, 
что не всегда позволяет ему делать 
оптимальные жизненные выборы, 
а сама ситуация выбора становится 
психотравмирующей. Анализируя, 
современное российское общество, 
К.А. Абульханова-Славская обраща-
ет внимание исследователей на сле-
дующий факт. Сознание личности в 
российском обществе, еще недавно 
сверхжестком и сверхстабильном, а 
«в последние годы стремительно и 
радикально меняющемся, сознание, 
приученное к жесткой определен-
ности, оказалось перед фактом ги-
гантской неупорядоченной, проти-
воречивой информации или вообще 
без нее. Необходимо было самосто-
ятельно объяснять себе происходя-
щее, что возможно только с помощью 
социального мышления» [1, с. 53]. 
Огромное информационное воздейс-
твие на мышление человека оказы-
вают СМИ и интернет-пространство, 
причем значительная часть трансли-
руемой ими информации, негативно 
окрашена. Эта информация зачастую 
не является жизненно необходимой, 
не несет важной смысловой нагруз-
ки или безнравственна. Значительное 
количество такой информации может 
появляться в результате выполнения 
«главной» задачи журналистики, ко-
торую писатель Г.К. Честертон сар-
кастически обозначил как задачу «на-
писать, что мистер Смит умер, даже 
если никто не знал, что мистер Смит 
жил». Негативная информация явля-
ется мощным стрессовым фактором, 
являющимся дополнительной нагруз-
кой, сопротивление которой требует 
от человека развитых личностных ре-
сурсов жизнестойкости.
Установлено также, что при нали-
чии большого количества социальных 
противоречий стабильность достига-
ется не путем адаптации, а с помощью 
сознания, путем уравновешивания 
внутренних и внешних противоречий 
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[3, с. 62]. Стабильность в настоящее 
время предлагается понимать не как 
неизменность, а как готовность лич-
ности к постоянным изменениям. 
В таком случае совладание с жизнен-
ными трудностями (событиями, оце-
ниваемыми как подвергающие лич-
ность испытанию или превышающие 
ее ресурсы) и готовность к достиже-
нию стабильности обеспечивается за 
счет когнитивных, а не только и по-
веденческих усилий человека, требуя 
значительных психологических затрат 
и большого запаса ресурсов жизне-
стойкости. От личности требуются 
ресурсы, позволяющие ей осознанно 
и целенаправленно совладать, дейс-
твовать, прогнозировать жизненные 
события и результаты своих поступ-
ков. Среди личностных факторов, 
связанных с успешным совладанием, 
рассматривают мировоззрение и ве-
рования человека, силу духа; интел-
лект, креативность, интерес к миру; 
свойства личности, направленные 
на противостояние разрушительным 
воздействиям (жизнестойкость, це-
леустремленность, оптимизм, локус 
контроля и т.п.) оптимизм, субъектив-
ное чувство психологического благо-
получия, саморегуляцию, стремление 
к достижению поставленной цели, по-
веденческую гибкость, толерантность 
к неопределенности и др. 
В нашей исследовательской про-
грамме изучались показатели психо-
логического благополучия, личност-
ные ресурсы совладания, в качестве 
которых выступали жизненные смыс-
лы, субъективное ощущение счастья, 
стиль атрибутивного объяснения успе-
хов и неудач, жизнестойкость, а также 
копинг-стратегии [8]. В данной статье 
представлены краткие результаты вы-
бора копинг стратегий респондентами 
с разным уровнем жизнестойкости. 
Жизнестойкость как способность и 
готовность человека активно и гиб-
ко действовать в ситуации стресса и 
трудностей или его уязвимость к пе-
реживаниям стресса влияет не только 
на оценку ситуации, но и на актив-
ность человека в преодолении этой 
ситуации (выборе копинг-стратегии). 
Жизнестойкость представляет собой 
систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром. 
В исследовании жизнестойкости и 
копинг-стратегий [5,6] были выделены 
условные уровни возможностей рес-
пондентов по совладанию с трудной 
жизненной ситуацией: высокий уро-
вень у 40% студентов, средний уро-
вень возможностей совладания был 
выделен у 39% студентов, а низкий у 
21% студентов. Студенты, оцениваю-
щие свою жизненную ситуацию как 
трудную, в качестве доминирующих 
выбирают такие копинг-стратегии 
как «Бегство-избегание» (52,3% сту-
дентов), «Дистанцирование» и «Кон-
фронтация» (23,8% студентов). При 
этом у них мало представлены пози-
тивная переоценка (9,5% студентов) 
и принятие ответственности (4,8% 
студентов). Студенты с высоким уров-
нем развития такого компонента жиз-
нестойкости как «Принятие риска» 
(61,9%), характеризуются выбором 
конструктивных копинг-стратегий: 
принятие ответственности (61,5%) 
и планирование решения проблемы 
(38,5%). Студенты, не оценивающие 
свою жизненную ситуацию как труд-
ную, выбирают более конструктивные 
копинг-стратегии (планирование ре-
шение проблемы (34,4%), позитивная 
переоценка (56,25%), социальная под-
держка (40,6%). 
Установлено, что респонденты, об-
ладающие высоким уровнем развития 
жизнестойкости, оценивают стоящие 
перед ними жизненные задачи, как ре-
шаемые, а свою жизненную ситуацию 
не считают трудной. Они выбирают 
конструктивные стратегии совлада-
ния решения возникающих проблем. 
В консультациях и помощи психолога 
не нуждаются. Студенты со средним 
уровнем развития компонентов жиз-
нестойкости в 47,5% случаев оце-
нивают свою жизненную ситуацию 
как трудную и не отказываются от 
возможности получить консультатив-
ную помощь психолога. Респонденты 
с низким уровнем развития жизне-
стойкости оценивают стоящие перед 
ними жизненные задачи, как трудные 
или нерешаемые, а свою жизненную 
ситуацию считают трудной. Таким 
респондентам свойственно прибегать 
к неконструктивным стратегиям сов-
ладающего поведения.100% респон-
дентов данной подгруппы обратились 
за предложенной в рамках проекта 
консультативной помощью психолога. 
Исследование выполнялось под на-
учным руководством автора (2 место 
на Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ бакалавров 
и магистров по психологии в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-
2013 годы» (Москва, 2010). В полном 
объеме исследовательская программа 
завершена в 2012 году.
Актуальность развития жизне-
стойкости, повышения психологичес-
кого благополучия личности особенно 
возрастает в настоящее время, когда 
перед страной стоят задачи огромно-
го исторического значения. На базе 
исследования разработан проект, на-
правленный на повышение качества 
жизни и профилактику негативных 
психологических состояний среди 
детей, молодежи посредством вклю-
чения их в добровольческое соци-
ально-психологическое движение. 
Особенностью предлагаемого нами 
проекта является активное включе-
ние участников в волонтерское со-
циально-психологическое движение 
«Улыбнись жизни!», способствующее 
повышению психологического благо-
получия как волонтеров, так и других 
участников (студентов, школьников, 
взрослого населения), формированию 
активной жизненной позиции у моло-
дежи, обеспечивает базу для получе-
ния студентами навыков практичес-
кой работы.
Задачи проекта:
– Популяризация позитивного от-
ношения к жизни.
– Содействие осознанию ответс-
твенности, как за собственное пси-
хологическое благополучие, так и за 
психологическое благополучие значи-
мых окружающих людей. 
– Создание условий для форми-
рования активной жизненной позиции 
у школьников и молодежи.
– Развитие психогигиенических 
навыков поддержания психологичес-
кого благополучия (психологической/
эмоциональной/ устойчивости), защи-
ты от негативной информации.
– Активизация личностных ре-
сурсов жизнестойкости школьников, 
молодежи, взрослого населения.
– Оптимизация психологической 
безопасности информационного про-
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странства дома и в учреждении.
Человек чувствует себя несчаст-
ливым, психологически неблагопо-
лучным, неспособным справляться 
с жизненными задачами потому, что 
он определенным образом обрабаты-
вает опыт, мысли и чувства. Проект 
создает условия, способствующие 
перестройке личности с негативного 
мышления на позитивное, повысить 
жизнестойкость, научить участников 
движения любить и ценить жизнь, 
ощущать себя счастливым человеком 
и помочь в этом другому. Повышение 
жизнестойкости и психологического 
благополучия личности путем вовле-
чения детей, молодежи, населения в 
активную социально-психологичес-
кую деятельность, открывают новые 
пути формирования жизненной пози-
ции, а также сохранения, развития и 
укрепления духовного, нравственного 
здоровья и профессионального долго-
летия личности, улучшения социаль-
ного климата в обществе. 
Предлагаемый проект позволяет 
реализовать новую для психолого-пе-
дагогической практики форму – со-
циально-психологическое движение. 
Проект выделяет новые приоритетные 
задачи для психологической службы в 
образовании как в работе со школьни-
ками, так и семьей, педагогами. Попу-
лярная игровая форма позволяет легко 
адаптировать проект для работы с де-
тьми разных возрастов. В то же время, 
актуальность содержательной части 
делает проект интересным и полез-
ным для молодежи и взрослых. Дви-
жение нацелено на укрепление семьи, 
поэтому организует условия для сов-
местного участия детей и взрослых, а 
также открывает возможности для со-
здания интегрированных форм учас-
тия, создания работы, выполненных 
на стыке психологии и творчества.
Проект носит просветительско-
профилактический характер и вклю-
чает в себя две модуля: инвариантный 
(базовый) и вариативный. Основными 
задачами инвариантной части являют-
ся: привлечение внимания участников 
к необходимости развития жизнелю-
бия, повышения духовного здоровья, 
нравственности, жизнестойкости де-
тей и молодежи; осмысления задач и 
роли родителей, педагогов, психоло-
гической службы образования, взрос-
лого населения в целом за решение 
этих задач; содействие активизации 
жизненной позиции участников, вы-
ражающейся в желании использовать 
основные идеи проекта в собственной 
жизнедеятельности и популяризиро-
вать их в собственном окружении.
Вариативная часть проекта по 
своим формам и подпрограммам мо-
жет быть разнообразной и зависит от 
специфики учреждения, потребнос-
тей участников, профессиональной 
подготовки и профессиональной по-
зиции организатора-методиста. Она 
может включать в себя мероприятия 
не только просветительско-профи-
лактического, но и психокоррекци-
онного характера. Разнообразный 
опыт реализации проекта участников 
движения является свидетельством 
их огромного творческого потенциа-
ла. Среди проводимых мероприятий 
художественные выставки-передвиж-
ки, общелицейские психологические 
акции, исследования и видеофильмы, 
успешные самостоятельные подпро-
екты и многое другое. Был проведен 
международный конкурс исследова-
тельских и творческих работ «Улыб-
нись жизни!». В конкурсе приняли 
участие 8 стран и 25 регионов России. 
По материалам конкурса издан элект-
ронный сборник, включающий самые 
интересные работы во всех номинаци-
ях[7]. Для решения задач проекта сде-
лана попытка объединить в работах 
участников научные, литературные и 
художественные средства, привлечь 
к работе разных членов семьи. Кон-
курс послужил началом для активно-
го выхода проекта на всероссийский 
уровень: гран-при проекту присужден 
за победу на всероссийском конкурсе 
«Доброволец России 2012»(г.Пермь). 
Проект стал победителем, войдя в 5 
лучших реализованных проектов на 
международном молодежном управ-
ленческом форуме «АТР-2012. Ал-
тай. Точки Роста», был представлен 
на YI Санкт-Петербургском саммите 
«Технологии успеха», принял учас-
тие во Всероссийском форуме «Сели-
гер-2012. Смена: Технология добра». 
Новая для психологической практики 
форма движения открывает возмож-
ность использовать проект для работы 
не только с молодежью, но и детьми, 
школьниками, взрослым населением.
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